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 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي و درماني قزوين
 بيمارستان اميرالمؤمنين
 نام فرآیند
                  آموزش به بيمار
  كد فرآيند
  تاريخ ابلاغ
  شماره صفحه
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 توضیحات:
معرفی  -معرفی فضای فیزیکی بخش -(ساعت سرو غذا، ملاقات و زنگ اخبار و..)قوانین و مقررات بخش  -معرفی پرستار مسئول و مسئول بخش -*
 منشور حقوقی بیمار -ی استفادهوسایل مورد نیاز بیمار و نحوه
 هاتفکیک زباله –اقدامات کلینیکی و پاراکلینیکی قابل انجام  -رژیم غذایی –عوارض داروها  –نوع بیماری، روند درمان  -**
ی مجدد به متخصص مراجعه – نحوه ی مراقبت از زخم و پانسمان –زمان اعلام نتایج تست های معوقه  -پرستاری مورد نیاز در منزل هایمراقبت -***
 در صورت نیاز به واحد مراقبت در منزل -مربوطه
 
 ملزومات و منابع مورد نياز:  نام بخش مربوطه:
 
